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LXII1
11,1■■••••••••
s;',1 );u10, 21 de (1(1111)1(. 197()
OFICI
DEL MINISTERIO DE MAR IN
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
por ,vervicios oniinarios de carácter esp 'ciaI.
O NI. número 682./70 por la que se rectifica, en el sruti
II( 1111c indica, (.1 ')Iiili() 4.21, Grupo I (Facit,i. 0,6) (I,
LI ()Hien \linisterial número 337/70 (1). (). m'un. IH).
DIRE'CCION RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUP.RPOS IjI OFICIALMS
Destinos,
it
Resolución número 2.150/70
V cargo (h. Sel.,,und()
1 ( reconoce e1
.1(.1(. (le 1;1 ( hiiuta (1(. 11(.
hel'i)t••ns, (Imante las fechas que indi( an, al (
(h. Corbeta (I()11 jusé E. 1 )c1;,,,i(b) M 3111;111;11e,,.
li;1, 2,683
Resolución númeio 2.151/70 poi- la que se aclara, (l) el
'1111 indica, la P(...()Ittei("In m'ini•uo 1.7()/70
() 1111111. 18()), que aiecta al Capit,'In (.()11)(.1:1
fl(,11 •().,. Nlaría Calvar fine/. 1 iIIII 2.()X1
Profesore.v.
Resolución núnlero 2.153/70 por 1;1 que se in)mbla Pio
fesores (1(.1 Centro de 1.,studi(is Smicii(ties
da (1v 1;1 ,\ l'Hada a bis Tenjefile,„ ( )1 (01(.1(-, (h. 1 tIt(11
(1011 1?,()19.1i() ;()11/(111.1 y (11)11 Ant"1"
YiFa ( aIT a 1 iIre I 2.3.
( I ' 1 111 ('11( 1 e 1
Ij(encias puro ( fottrocr mal) imonio.
Remoltición número 2 152/70 poi. la que se concvdc !icen
(la para C(H111;tel" 111;111 1111(1111() ;11 T('111(1)1( (It'
(1011 j()Sé R111)1() 1,(')11(./. 1 j:11):111:1 2.6/41
Máquina.,
FUNCIONAMOS CIVILES AL SI V 1(10 DE AltAIADA
11//('S/OS 1, hl
Resolución número 2.133/70 p()r 1;1 que se (1.1k1)(dir (1 "I"
hi() 1,11(..,1()s ilabaj() de los l'un( int1.1114* civil(";
-.....11■•■•■••■
c..."4",
1.1 Administración NI ilitar que se relacioi tf.,•," 1 'ági
, :.el eFIVI... . ,A .1r'00,
irw
II... .2.684.
PfliaS.
Resolución número 2.131/70 it(» la que causa baja cn la
Armada, pt,1 fallecimiento, el hin('ionarii) civil del Ctier
po General Administrativo d()H Suárez I
liández. -Página 2.684.
PERSONAL VARIO
Pcr.v(i)i(// civil contrahub).- -M'ingreso a/ servicio activo,
1 esolución número 2.132/70 por la (pie se dispone el lein
Kre!,(1 al servicio activo (1(.1 Mecánico.Conductur Jesús
Vc.115(
Per,vonal civil c(»drotado.-Bajas.
1<eso1ución número 2.135/70 poi la que eatt..a baja eit la
A1111;1'11, 1)()r falle( ii1",
tida García.
(_.«on(lu( t()r Juan 1\1;11pal
DITZECCION 1)I1"; ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALF S
( rso.r.
lesolución número 1.478/70 pot la que -,(. (lisp()Ite
1()s Itabeve:, (iuu cm.respon(1(.11(., (1(. acuurdo
«)11 hdenes N1iuisteriales que se citan, e1 sima'
(lile se ielaciona. Página 2.685.
Resolución número 1.479/70 por la que se dispone perciba
los haberes que cut l'('-,11(111111.11V, lie ;Intel (1(1
OrdelleS N11111S(CrialV; (lile Se Citan, el personal
que se m( n(iona.
1)/.1///11/.7'() lie Profesorado.
I?esolución núnlero 207/70 por 1;t que se concede (.1 dis
tintivo de holesorado al Capitán (le Infantelía 1, M
Villa. (hin S•l);1`,11(111 rin117áll'7. Costa. Página 685.
(11E1010 DE SuBoVICIALFS Y AS ?1 ILADoS
Resolución número 208/70 poi la que convocan seis
p1.1/1.. pm .1 reali/ai lin istli (Ic Especialtiactl'm Za
Número 243. SAbad(), 24 de octubre de 1970
padores, a cubrir entre —al-genios primeros y S:11.gen1(e-,
de Infantería de Marina . Página 2.685.
Resolución número 209/70 por la que se convocan seis
plazas para •eali/ar nil cutso de Es1)iecia1ilaci(;11 en An
tomovilismo y Medios ,\tifibios Nleeanizados, a cubrir
entre Sargentos primeros y Sargentos de Infantería de
Marina.• l';'Lginas 2.685 y 2.686.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retire.v.
O. M número 683/70 (9) por la (pie se dispone
sittlaci¿in de «ruin a(I()» el Mayor (Teniente) (le In
tantería de Marina doil
gina 2.686.
,\. Ferw:In(lei, I
R O I' A
í())/1•,v.
Resolución número 1.476/70 por la (pie C( 111 Cede
:L de 1niatit(.1.ía de NI ;Irina al N1
Si(() de tercera clase de la Armada
•ál•z. -Páldna 2.686.
la
j():-;é Puerto Gon
Resolución número 1.477/70 por la que se con( ede la asi
milaci("o) :L Sargento de Infantería de 11131in,t al Nlít--
sico de tercera clase de la Armada José V(Inande/
Navarro.- --I'ágina 2.686.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.464/70 por la (pie se conceden los
trienios acumulables que se indican, en (.1 m'uncí() y cir
(-mistan( ias que se citan, :t IUS Capellane se19111(1).
S(• reseñan.- Página, 2.686.
Página 2.682.
(ple
.....•■•-•••••■•■••■401■■•■11~MIWIIM
LX111
Resolución número 1.465/70 imr la que «iiicuden
trienios acumulables (pie se indican, en (.1 m'intuyo y dr.
ettnstancial; que se reseñan, a los jefes (lel Luerpn 1
rídie() (itie melte Página 2.687.
Resolución número 1.466/70 por la i
Ilivnios acumulables que se relacionan, en (.1 oían(
(nci111,;tanci,,,, (pie se reenaii, I1 Sa1)..!,(.111() iní;,,
II lía de Ni al ina don Ilaltasar Sánchez 1.eiva.--1);'[.
na 2.687.
Pcrmancncias.
1eso1ución riútriero 1.467/70 por la (pie cmiceden
pleini() de permanencia (píe se indican, (.11
ci1( unstancias (pie se relacionan, al Sitrw.iii()
i,1111(.11a. de Marina don 1')a11w;a1. Sanchez
2.687 y 2.688.
1ECO M VENSAS
Criu.: de/ ilid'rito Nava/.
O. M. número 681170 p(11 1:1 (pie . concede la ( ruzdul
éVIto NaVal (i(b Segnw1,1 c()I1
ai IV1 ;'I(111ii1;', Han j()sé N11)arrán
pe•i(). ..?.688.
M. 1IúiFlcFo 685/70 por la (pie se concede la Cruz (lel
N1 ('.111() Nava 1 t1 1crcei ( la..c, con dist int ivo blanco,
al Nlayor dc lmanteria (le Marina don Alfonso VI
:Pagina 2.688.
a NI. número 686/70 por la que se concede la Cruz del
NI (lin() a val de tercera clase, con distintivo blanco,
al .',11bieniellie don jesús Pérez Varela,
'.W.18.
O. M. número 687/70 por la que se concede la Cruz del
NI (.111( N:IN-al de 1el cera clase, con (lki in 1 iv() blanco,
`.-;111)1(•111,111e Hm-v.11).1(1de don Angel NI. Navarro Ca.
11,1(1 2.688.
DIARIO OFICIAL 1)141 MINISTERIO 1)10: MARINA
1..0101•••••••••1 iba».
Sábado, 24 de octubre de 1970
AMIZI•111..■••••■111M.1.101
Número 243.
DEL MINISTERIO DE MARI
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
I. Gratificacián Por .rervicios ordinarios de carácter e.specia/.
o M. número 682/70 j 1:1 (111e ieelifit a, en (.1 sentí'
(1,, iple indica, (.1 punto 4.21, (ii tii)() 1 (Factor 0,(,) de
1.. ()Hien 1V1iniste1i.d número .137[/0 (1) (-). 1111111. 113).
1 .111:1 2,683,
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
curitibos oriciALif.s
Resolución número 2.150/70 i 1.t que !,e reconoce (.1
(,arg() (li• S(.1.9,11(1() (h. la Quinta Ksctiadrilla. 11(.
ii((')i)ter()14, (1111;1111e las feellaS que se indican, al Capitán
(Ir Corbeta
11:1, 2.68,1
(1(,I1 1w.('. F.. Delgado Manzanares.--I'ági
lesolución númeio 2.151/70 pul. 1;1 (Ille se aclara, eil el
',(111i(1() que se indica, 1;i Pes(1uch)11 multe: () 1.709/70
(1), ( ). m'un. 180), (pie afecta ;11 (.,11,i1;,11 (
(1(111 jlise Nlaría Calvar Martille/. 1 2.683,
1>rofesore.v.
Resolución número 2.153/70 1)(H. 1:1 (pie 1I( )I111)13 1 1 )
(l(.1 L(.1111.() Siiveri()res de 1111(1)(1(.11
•ia (le lit i\rinada a los Tellienies (.()1(111eles de 1111(11
(len•ia don 1?()19.1i() l'ella (.(qi,-:111.7 d()11 A111()111()
vira Liarcía. 1'aiy,i11:1
Li.(4')/1 ;as para contraer matrimonio.
Resolución número 2.152/70 pm' ht :'(' (."1"."1`. 1."(11
Ha para c(H111:1(.1. matrimonio al Teniente de \h'tquina.,
1,(')pez,- 2.683.(1011 _1()
liliNcioNAltIOS CIVILES AL SERVICI0 DL I.A ARMADA
P/W.slos trairaio.
lesolución número 2.133/70 (111( "1"bio (h. 1,11(",f(),; (li. ti a1);1,j() 1111I) 1()11;11.11`;
1:1 Administración NI 11 itai.
2.68.1
(111e
NAO LIw4c1\
"1 ir I(4tjaea ') 11mi\`;':
se relaciot ., 'ani
#111110171.1., 0
Resolución numero 2.131170 p(H la (pie causa baja en la
11/11 1..111(1 (.1 ilin(itniati() civil del Ctier
p() (11 Vstanislíto Suarez iler
PERSONAL k'AltIO
/ slowl con ludí,. Reinflreso al servicio activo.
Resolución número 2.132/70 poi. la que dispone el rein
reso al servicio activo (1(.1 Nle(ani(()-(:onductor Jesús
Veia Vázquez.- 1 'aKina Lil
1'(irsona/ civit contratado. rojas.
1<eso1ueión tuúniero 2.135/70 1)(0 1;1 (itiv callSa baja CII la
Ai 1)(), (.1 ( iiIn t .111111 Malpar
(ida (iarcía. 2.681.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS nE oFiciALES
( 'urs().r.
Resolución nÚtliero 1 /78/70 1)1 )1 1.1 (pie se disp()le p
lw hl., haberes (pie plidiel III ((), esponderk, (le acuerdo
('1)11 1.1.. (lenes M iiiist (pie se citan, el pe' s4)nal
1111( lebiei(wa. I ';'11.!,ilia
les()Iticióti número' 1/179/70 p()r 1;1 (pie se dispone pereiba
1().. bilberes (pie pildiel al) ( ()1i espwidei le, de íictierd()
1:1,; )1(leues M ¡miste' iale,; (pie se citan, el perst)tial
(pi(' !ie 2.(185.
c( )11
bi.sfiativo de Profesorado.
Resolución número 207/70 1)(1r la (pie !,e c()Iieede el (lis
t intivo (le I 'i olesorado al ( (14, Infantería (le Ma
rina (hm (;()11.:i1(./ Página 2.685.
CUERPO 1)1.: sIntoFICIALLS Y ASIMILADOS
C11 l'S OS.
lesolución número 208/70 r la que se convocan seis
idazas pala nializar cui (le Especialización 111 Za
Número 243. Sábado, 24 (le ()Cnihre (le 1970
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1 'it('.v/()5. di. trabajo.
Resolución núm. 2.133/70, de la Dirección deR.eclutamiento y notaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la .Juvisdicción Central, y con
arreglo a lo determinado en (.1 artículo 55 de 1:1 1.e.\articulada de los funcionarios civiles de la Adniiiik
tración Militar, 5 y 6 (1(.1 Decreto núm. 1.106/19(d),
de 26 del mes de abril (lel expresado aii(), se disponeel cambio de puesto de trabajo de los funcionarios ci
viles del Cuerpo General Administrativo que a continuación se relacionan:
I)on José I.. Nl íi1t1z 1)íaz. Cesa en la Sección de
Personal Civil de 1:1 Dirección de Recluhmiento v
Dotaciones y pasa a la Escuela de Guerra Naval.
1)(.■11 Tomás Mateo Márquez.---Cesa en la Escuela
Naval y pasa a la Sección de Personal
Direcei('m de 1:eclutamiento y Dotaciones.
( ;tierra.
(•i■il (le la
Xladricl, 17 de octubre de 1')70.
Por interinidad:
El. ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
elipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
--;1 es. .••
Bajas.
Resolución núm. 2.134/70, de la Direcciédi de
l(celtitainienio y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 8 de octubre del
en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo (l()11 Estanislao Suárez I lernández, que
-e encontraba deStilla(10 F.s1:1(10 Mayol* de la
1 ti ri,;(licción Central.
N1:1(11-i(1, 17 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL A LM IRAN'IsE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Persona/ civil contratado.— Reingreso al srrvicio
adí7 po
Resolución núm. 2.132/70, de la Direcci("di
1Zec1utamiento y 1)otaciones.—En virtu I (.e expediell
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
el Mecánico-Conductor Jesús Veiga Vázquei,
tuación de "excedencia voluntaria", se di-,polie
rcingreso al servicio activo, (111rd:indo dihiad() un (.1
Parque (le Automóviles número 1, I. ;1(11(.1 do con 1(5
dispuesto en el itIi u ho p;"irrafo del artículo 45 de la
1?eglar1entacifm de Trabajo del personal civil no hin
Página. 2,684.
LXIII
l'1()11:11 II) (I(' 11 Administración Militar, ;m'oh:Ida porI ›ecret() 2.525/67, (le 20 de octuiff( (D'Amo()D'Hl \i. 247y 252).
Nladrid, 17 de octubre de 1970.
Por 1111(1•1111(lad
A I,M I RANTE
j EFE DEL 1 )EPA RTAM EN To 1)1?, PERSONAL,
Feliiw Pita da Veiga Sanz
li:xemos. Si('.
Sr-;.
•..
Personal civil contralatio. I;(1j(1%.
Resolución m'in]. 2.1 35/70, <l( la 1)ireeeil'w (le
l■eclitinmicill() y 1)(daci(ntes.—CalLa baja en la Ar
mada, pi- iallecid() (.1 día 1 de (ictithre
en curso, (.1 Con(lin-1()I- (-unir:dad() Juan V1:111,;(rijda
c(nt (Iestin() el' el l'anitie Atit()1i U ViliSta nli
111(.1.(1 1.
'Madrid, 17 de octubre de 1970.
Excmos.
.
.1i es. ...
1")(H•
ALM IR ANTE
EFF DEL 1 )1.'.1>A I TANI 1, N 'l'O DE PERSONAL,
UtlIpe 1 '11;1 (1:t \/(‘I■,,a Sallz
• • •
El
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA N/4-1.VA1
Cuerpos de Oficiales.
Cur,s-o.s.
Resolución núni. 1.478/70, de la .1(.1-aiiiLi (Id
.Depariamenlo l'er.onal.—Se dilmne que !)(1‘
mmal (int. (11(-11(.111ra realizando (.11 el 14:'-(.11(.1:1 (le
ttl;tmarimu, tm (tirm) (1(1 1 (le :-,(1)iie1IIbre
1')7() ;11 30 de :I1)ril l 1()/-1, v (lile a conlimiación
ielaciona, perciba (pie p()r 1:11
plieda c(d-r(-,pon(1(1-, aulierd() ( ()II lo) dispuesto
( )t(1(.11(..) ,\11111 1111111(.1-()s 31.778 (le 1966
y Ull/c() (). tIIIIL. 14 y 2, respectivament():
( aj)ilan ro1-11(.1a.
1)()11 rrancisco J. Lavestany ( arcía.
1 )(di
"lenieníe,, de Navío.
Est(va]) Alb(rto.
1)ia1 Redia y Marlínez.
\nionio 1l'erral.;n1 I lurla( lo.
)) riga da ( )111r:1111auS re.
() (". M. Din-e:111)a Cr(Tiemx.
Brigada Soliarkla.
1)on 14,11(.1)io Lozano Marín.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTEMO 1)F: MARINA
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Número 243.
...MM•MME••• •••••~••■■
Sargentos p•inle•os rlso1'pedis1
Diep,()
111111 Ciarcía Nladi
'l'Inés Cánovas Nlarín.
lijancisco S:#itichez Sastre.
Sargentos primeros Electricistas.
Gernuín Martínez Varela.
Alejandro Luna Martel.
vialicisco Molina Cubo.
Francisco S;incliez Navarro.
Sargento primero Radiotelegrafista.
Don losé A. Lage ( ;ar('ía.
Sargentos .primeros Vf
Ainale
1■oc;[
111;111
1,11.1s
Nlart 111(/,.
de Dios 1 ,Opez Nogueras.
( M art ínez 11er1anc1ez.
;Han J. Uarrer() Mat(().
1;a1re110 Rey.
Sarentos Electrónicos.
Don Venia 11(1() Losada Rodriguez.
1 )()11
1)011
licardo Jurez N/Latín.
N.1;1(lrid, 2 1 de oclubre de 1970.
IT,L ALMIRANTE
DEI, 1 )El'A R TA v1 ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila Veiga Sanz
Excinos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución, núm. 1.479/70, de la Jefatura del
1)(1)111:11n(.111() de Personal. dispone que el per
T'e ;[ co1lti1lt11ci(1)1i se relaciona,
irdra realizar (.11 la Pl. '1'. N. /1. (.1 5." Curso (le Comu
nicacion( para ( )ficiales I1() Iiispecialistas, desde el
5 (le octubre 1i:Hia el 12 de diciembre (1(. 197(), i)erciba
los liaberes que por tal motivo le pitedail corresponder
(le acuerdo con 10 dispuesto en las ()rdenes .1\liniste
1.111(.s números 3.778i/l)() y 4.3 14/66 (1 ). 0.
respectivam(nte):ms 191 y 9),
Teniente de Naví(),
el (1( E 11I;t e y de 1:i AZ11(1;1.
Alfér( ces de Navío.
losé Martínez Ratero.
14',1);111o1 1,:ige.
josé ionzítlez.
José Palencia 1 .iiace(;,
Sancho Alvarez ( )1(1óriez.
FernHulez Núñez.
(;11111ernio Vernalulez l'os.
11,111 1. Pita R)dríguez.
1111111('
e
1)on losé 1\1. Torrente Sánchez.
Don Fernando A. 1<uiz López.
,\1:1,11-i(1, 21 de octubre (1‹. 1970.
EL ALMIRANTE
1 )EPA1TAMEN'Is0 DE PERSoNAI„
Felipe 1>i1a da Veiga Sanz
• • •
Distintivo de Profesorado.
Resolución núni. 207/70, de la 1)íreccin
Kiiseirinza Naval. -Com() comprendido en el !mu
lo 2." de 1:1 ()rden Ministerial de 26 de diciembre
(h. 194-4 (1 ). ). 1111111. .300),, se concede el distintivo de
1 rol-esora(10 que (.11 el mismo se expresa al ('apitall.
Marina don Sebastián Gonzálezde 1 111.a 111Cría
Costa.
Nladrid, 2 1 «. 1 111)1e (1(. 1()70.
EI, 1 )IPI..( 'i(). V.:\SI.,ÑANZA NAVAL„
1() 1 .1()VCreti
• • •
I
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(
Resolución núln. 208/70, (le la I )ireccióii
1.,w,ef1aliz1 Naval. 1. Se convocan seis plazas, t cu
brir emir(' Sar(ill() 1)1'1111(11'1)S y Sa1ge111()S de 111fal1
1;1 vi re;tlizar un curso (le 14.1)eciali
zaciii (11 lapador(-).
1'.1 1(.11(11-;'1 lttgar la 14.scitela zle Aplica
ciOn (le liiiantería (le Marina, comenzando el (lía 10(1e
enero de 1971, para finalizar el 17 (le julio del mi .,111()
ano.
14:1 plazo d (1111isión de instancia tinalizará el
(11.i .')() de noviembre de 1970.
\1.,1 1 i 1(1
,
2 1 de octubre (le PI/.(I.
Vi, 1 )j i; 1..("I'OR 117,NSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto Lloveres
V. y, (.1 nos.
Resolución nút-n. 209/70, de 1;1 Direcci(im
1.111sefi1nz1 Naval. 1. Se convocan seis plazas, a cu
brir entre Sargentos primeros \I Sargentos
ie•ía Niarina, para realizar 1111 C111',0 de
• ,
taCIon (•1
Hilados.
2.
de 1 111.:111
Automovilismo y Medins Anfibios Niecil
FI un' tendr;11 lugar 11 PiLNCill'hi de l\plica
( ion de Infantería de Marina, comenzando (.1 día lo) (1(
cuelo de 1(171, para finalizar (.1 17 (le julio del mismo
.111o.
. DIARIO OFICIAL DEI. MINisTitsm DE MARINA Página 2.h85.
Número 243. S,11),11
. 24 (le octubre de 1()'/.0
3. plazo de admisión de instancia , 111.111/.11d (•I
día 3() (le noviembre (le 1970.
Nladrid, 21 (le octithic de 1970.
Sre,.
K1, DI RECToR 1)1., ENSEÑANZA N Av \
Albert() 111overes
Sres. ...
UNIDAD ADMINIS'IsiATIVA
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y a:;intila(los
N .1 ir
Orden Ministerial núm. 683/70 (D). A
c1("111 propi:), (111)(i1Ie (int (.1 .\1:1vor (Teniente) (1(.
Infantería (le Marina (1()1) los(' A. I■ey Fer11;'llulez
a la sittiaci("fli (le "retirado", (111(ilai1(10 pendiente (1(.1
pasivn que seriale (.1 Ctinsej() Stipr'elii()
Excnios.
Sres.
I, 2() (1(. 11)7().
Por delegación:
EL ALMIRANTE
1 EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSuNAI„
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
Tropa.
.4.5'1.1111.1aCiOnCS.
Resolución núni. 1.476/70, de 1a 1eí:1111ra
1)(.i)ar1:iniento l'er ())1:11. l'()r reunir 1as (()11(1ici()
lie', (pu• fija (.1 artíctilf, 1." de la 1.ey (le 19 de (Vicien'
1)D. de 1951 (1). ( ). 111)111. 287), se c()ncede 11 :L-,i111.11:1
e1(")11 ;t Sargent() de Infantería de Ni:trina :11 \D'Hico
(le tercera clase (le la Arilla(la l'Itert() (;()Iir."11ez,
(()II :1111.1g11Niarl de 2-1 ()(1111)H. 197() y efurlt)
a(111Iitilstr;11.10)., a partir fiel:1 revkla siguiente, (.()Ilfir
111, (1 1, (.1(. (.11 11 :1( (lel Tercio
(1(• Marina.
Niadrid, 21 (le Hettibre 197-().
141i, A L1 I l<ANTE
j H. I.. 1)1..1, 1 )1.,l'APTANIENID) PEUSONAL,
F(l .11)( Pita da Veiga Sanz
d('
I.X 111
1 A•Va1111
Resolticióri núm. 1.477/70, (1 1.1 1(•1.11111-,1 (1(•1
1)eparlaineiill) de Personal. 1'w' 1(.1111i1 1:i (()11(licio
nes que Ha (.1 ailícill() 1." (le la 1 ,ey (I( I (le
1), r de 1951 (1). ( nnin. 287 ), se concede la
ciOn a Sarge:11() 1111,1ii1er1a (h. Nlariiia :11 Míuiico (le
tercera clase (le 1;1 A1111:1(1:1 1 (.111;'1I•Nav..irro,
;MI iW,..1(iL1(1 24 (le octubre de 197() y efectos
,tdmini 1 1 :11 •I \'()+, 1):11•1.11. (b. 11 reVIP-1:1 SI11911(111c, C011.111.-
I:11111(y.(.1v ( • J 1 1 aCt (1e:d 'I 1 I( ) (1(.1 Tc1.C.1() de 1 ,CV:111(('
(1(. 1111:11111'11:i (le
,\1;1(111(1, "1 (h. ()(1111)l (I( 1()7().
VI, ALMIRANTE
DF,I. DEPARTAN;ENVÍO 1)I., 1)1..RSONAl„
Felipe Pila da Veiga Sanz
1-1)
SECCION ECONOM ICA
witro.s.
• •
1?eso1itcióit ilín)). 1.161 /7(), de 1:1 jel.;11 111:1 (1(.1
1)(1i:111:111)(1110 (l( Per ,o11;11. 1)e conioinii(1;1(1 e()ii 1(,
J 1()1. 11 ; (1.1 11 III V,C()111)111.1('1 (irl 1 )(1):11.1;11111.11-
11) Prr (111:11, 1( ) il I fOrill;1(1( I )( )1 1;1 1111(.1.veilrion (1(.I
.11:1(h) 1 leviitdilirill(), y ( I (•!,.1() ;1 I() (II pm- (II
1:1 Ley 11?) (l( 1()()(0 (I). U.11(1111. y
cwicede ;II on:11 de 1;1 .1i1111(1a
(lile H111;1 (11 1:1 1(.1:triOn anexa trienios :icttninktlile:
<11 Li 1111111(11J V (11(11W-1;111(1W-) 1111r r d'VY/111.
1:1(1rid, (le (J(1111)re de 1 )70.
Ef. ALMIRAN'l
.11. 14, 1)1.:1, 1 )1..PARTAMEND) 1)I.. 1 )1..10NA1,,
Felipe Pita (1:1S;111/,
111().1. SIT`).
11,Au IóN HIrF SI ( I 'l'A.
mple o s clases
Capellán segundo
Capellán segundo
(apellfin sep,Tmilo
.••••■••••
• o
I I O
• •
NOMBREc; Y 11 111..1 LI 1 )())
1) '.\,1:111111.1 1:, (;()Hi:11(,/ (;;Ircía
I ), Amlist in (l'ay( ( „.
H. Casimir() Va
Cantid4id
niensii;11
1 I
1 Concepto 1
1 por el que 1 1;(*(11a (II Tu' &be
_ 1Se le conce<le, 1 comenz.31 ' 1 ;11)011('
•
•
• O • I
•
I • I
1
I I
1 ti Hio
I
ool.omd/INMINIMOMItoow aoS
nov.14'1111)1'1'
Hm/jun(1(1c
Hm/ IVIII1)1('
1970
1970
1979
N() I A (;ENEIZAL
F,stos Irivnios sr reclamarán con los porcentajes (pie ( 1,11)1« ( (.1 piiiiII) 2 1,1 i(")11 11.iie '1;1 pi iniev.I
Ley 1 13/66 (1). 0. n(ini, 298) y con arrei.;1() a lo dispn( ..1() en (.1 ;ii 1i iiIu ,?.." del becreto Ley 1.1()7 (1).
().
1 tip,itia 2.()86. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1)1.1 MARINA
111.
274).
Saball(), 24 (11. 1 libre de 1970 Número 243.
1esultic1(")11 m'In). 1.465/70, (le la 3(.1-alma (1(.1
1 )(.1):111:1111(.111() (1(. 1>(«1•sotta1. 1)(. c()11f()rwid:1(1 c()11 1()
,4
1)11,,11(.,1()1)()1 :--)e.(.(.1(ut 1.( (H1()1111ra (1C1 1 )(1):11 1;1111(11
(le 'luí:1111;11, 11111)1 111;1(1() li( )1 1,1 111(Tyclic1(')11 (1(.1
C11;1(11, 1 h1):11 1;111111110, \ (1111 ;11 1 (..!,,1() ;1 14) (111)11('S1() c11
lit 1 ,c\ 1 1.; (1c 1 (PGG ). 111'1111. _),( )y (1.11)()ir.nun
1,1 ( ()11c 11(' .11 pul (111.11 (11' 1;1 ,\ 1 111,1(1;1
(
(lin. f**1 va («II 1;1 1 (.1:u1(1Ii ;111(.x:1 (r.. riciin),-, actinni1:11,1(..
(11 (.1 ili'inni() ciictnr hin HL, Tic
.\1;1(11 id, 19 (1c ( (1111)1, (I,. 1(),0.
Ft. At.m 1 11ANTE
FTE Pi AMF.NT() 1)1:.1<SONA14,
Felipe Pita (la Veiga San/.
n')s. Sres. ...
LA( I(')N 911I., SE CITA.
el;1`,eS NOM PRES Y A 114:1 .I.1 1 )(
\111111(11 1 ). ( ;;11 1 .("bi(e/
). 1;11;1,.1 N1,1 ¡la .\1‘,111(.;(r.11,1«
Cantidad
Inenmial
l't'SettIS
1f)
8.110(1
Con( epto
por el que
se le concede
1(1 11 1111.1oS
11 ienios
•
(•1 abono
Fecha en que debe
comenzat
1 junio 1970
1 11()vil.mill e 1970
111(.111(p, ( (.1,n11.11 Con lo., p( Le111;ti(", que (-1,11(leee el punto 2, de 1,1 di.,piciOn ríne,i1ori;t 11 imel a de la
1,•y, 1Li/() 1 ). ( 1111111. 2()8) y con ;Hl urjo ;I h Iiiiili (.II (.1 iíe111() (1(.1 1 )(11 ( hi 1 .ev I ;-;/()7 ( 1 ). ( ). iitiiii. 274).
1?(is()1(I(i(')11 1.1()() 7e, (1(. 1.1 )(4.11111.:1 (1(.1
1)(.1);11 iinneni() (1(, 1)i.i i i i i1 1 )(. ()Ill',11111i(1;1/1 c(ui 1()
.0 ,
111*(11111(1()1)(11. 1,1 1•C('11,11 11.«)11()1111( (11.1 1 )(.1);t1 Limen
tu (le 1)( 1 (nt:11, I() ini( i1n1,1/ I() 1)()Y 1111(.1 \.(.11(..1(')I1
(.11:1(1() 1 )(.1)..11 huiciii(), Y (.()li ;in (.(,;1() ;I 1() (1L1111(-,1()
ht 1 icy 11.; (1( 1( )( }.(i, (1 ). ). 2')8) y (li;-,imisicnnn
C01111)1( ni( 111;11 1;in l'I)11( (.1 1e ;11 pe1S(111■11 (I(' 1:1 A 1-111;1(1;1
140
)'.111j)1rus, elaSeti
1Pt A.);11i1,(.111(1 1." ivi.
( 1 1(
. 11i :1 (.11 1;1 (.1n1011 ;111(•\;1 1(r, 1 1 i(.11i() 111111111111y
(11 u1 iii'imer() y circinvlain (pie(expi
,\1;n1i id, 1') de ()UItibre (1(. 1
Exclin).). SI
l■ t. I A(' (t) N1 ()I 11. F. (' 1 TA
IIII•11•111•1•11>Y1II •■■••■••••••••••••■•••■■•••1011.1•11••■•••■•■••••••■■••••■•■•■•
N( A 1.11)),
1 Killa.,;11. S:'111(.11ez [viva
I. 1, A 1 .N1 I11A NTE
1.1., 1)1..1. 1 PTAMENID DE PERSONAL,
11;1 Veiga Salm
■Ii1~~~0.11.11. *••■•••■•111••■•~•~1~MIMMINI•••■•■••••~1M■11.••••••
!.,,1,11111
.()11Ce1)11)
poi (1 que
se le ennee(le
4 11 ienil • • •
1 Fuella en que (lche
eomenzal ;Worm
noviembre 197()
NOTA
ienios se re(.1:1111:11.;"ni (.on I (•(.111,1.1(.. (111(, (-1,11)J1.1 (.1 (I, 1,1 (IIHH).,i( *D'in Irinu,i1()1 1.1 pl nue' a de la
Le.Y 1 1.))/()() ). ). m'un. 298) y ( ari ep,lo 1() (Ir 1,11( •l« (.11 ( 1 •11 ti,,hi •" 1,I 1 werelo 1 5/()7 ( 1 ). ) 111.1111. 274).
1)(9-1111111r11(
-les()ltiti(')11 'n'in]. 1.167/70, (II. 1;1 1(4;11111;1 (1(.1
1)(1);iihment() (le l'el (11111. 1)e «):11()Ititi(1;n1 c(Ilt lo)
p1o1i1t(..,1(1 p()1- 1;1 Se( l(')11 11s,c()11(;1 Iica ole este 1 )cpai
Illen1() (1e l'(l 11;11, 10) itil()t iiia(1() po. 1a !Hut vettri('ni'1(.1 ('i1;1(b) I )(1);i11:1111(111(),y cO u) :1 1re;,.11() ) )11(-)1(
en el 1 )oi (.1() número .i2()/()7, (li. 2.i (le l'elu (.1 () ( I )1
Pio ( I( 1AI, ill'1111. 5,2), )(b c()Ileede ;11 1u'rS()11:11 de 1;1Ar111;n1:1 gnu a en 1:i 1 el;tc1(1)1i :111e\;1 1()s (.111.1().
ia (.1 lit'inn.r() y circ'unstancias que se
exiu
N1:101ri(1, 1') (l(' owitibre de 1970.
El, A 1.1t111/AN1 E
1 I I.. 1)11. I )1..l'ARTAN11..N.10 1)F.IISONAL,
Kxcinos. Sres.
(ES.
Pila (la Veiga Sanz
1)1A1■10 ()F1(;1A1, 1)11, MINIST1;1:1() 1)111 N1ARINA Pagina 2.6,87.
Número 243. Sábado, 24 de octubre (le 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
I.X111
Etnpitos o clases
Sargento 1." M.*
NOMBRES Y APELLIDOS
•••■• ■111,
1). Baltaar Sánchez lxiva •
• 11 • 11 • 11 • I •
I Cantidad
j mensual
Pesetas
8100
C011eept()
1/01 Ul (111C
se 1('
2 permanencias
NOTA (iF.NERAL
4i'l
1 i1is/111111)1e 19
•••••11=111.~.......11•■••••11.1•
Esta,, permanencias trienales son con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de fecha 28 de ieiettibre de 1%6(I). O. m'un. 298).
I<ECOMPENSAS
Critf: del Mérito Naval.
Orden Ministerial nlirri. 684/70. , A propuesta
(lel Almirante Capitán (ieneral (le la Zona Nlarítinia
del Estrecho, (le eunfoliniclatl etni 1() informado rpor 1;1
Junta de I(.(•( )1 y (11 atenci(')11 a la meritoria
labor de,,arr()11:1(la como jefe de Nlaquitias (le 1;
mera l'im.ttadrill:t Tw-pederas ppr (•1 Ca
pit¿'1,1 ;V1 1113, don Juan Jo,,e Albarrán lz,spejo,
vew.lo en concederle la Cruz (leí Mírito Naval de se
glinda c1:1.-(i con dklinli yo blanco.
Madrid, 20 de octubre (le 1970,
Exctitos. Sres. ...
Sres. ...
HATURONE
Orden Ministerial núm. 6 85/70. --- A propuesta
(lel Almirante Cltpitan Clein.ral de la Zona Marítima
(1(.1 1.....tr•clu), col-dormid:Hl (-(J11 lo it'ifornt:1(1'() por 1:1
jimia de ke.competias, y (•11 :11(.11( :t 1;1 ni•ritu•i:1
labor desarrollada el! la 1)).1,-(. 1\1:t val (1i. 1()1:1 por ei
May()r (le Infantería de :11:11.ina (ltni
Rubio, vengo (11 concedell la CrIti (hl
de tercera clae con (li 1 int ívo bianc(),
Madrid, 2() de ()club] e (1e 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Alfonso Vila
Mérito
IIAT111<()N11:
Orden Ministerial núm. 686/70. ------ A propuest
Caitit;'111 t.:tener:11 1;t
(1(.1 L1111:'Iltrico, (le c( 111-1)1 11 1id;u1 1() 111;1(1()
Lt J itill;t (le 1<eco111lx.11.,:ts, y en a1(11( *D'Hl 1;1 1;t1)(ti (le
arrollada eti la fragata .1 pm. (.1;ti1 •nicine Me.
d()11 Jesús pére, v:11(.1:1, velp,;()ii «,11(.(101
1;1 Cruz del Mérito Naval de lel ciirit clase citn distin
tivo blanco.
«Aladrid, 20 (le octubre (le 197{),
111V1111■()M,,
\ctilo. Sres. ...
Or(1(y1l. Ministerial Utifli. 68'//70. ,1 lit opuesta
(1(.1 jeCe (h. la _Jitt-HdirciOtt (.(.1111,11, (le (.011-
for1111(1:1(1 coi) .1111-o1111-iido por 1;1 J ti111:1 (h. leconwen
slts, y en aienci(") i ;t 1:1 itieriloril 1;11H)1. (1(.::11.1.o11;1(11 (11
Servicio "récitiro tb. I '1111zaci(')11 I(' la
1). I. C. por el .L-;111,1elliel1ie (I()11
M. Navarro Laií:«1:1,-,, ve110 (.11 concederle (.1.11/ del
M(.111() Naval de teicera con di litili\.() 1)1111(.(
\ladrid, 2() (le ()club' e de 1()20.
Exentos. Sres. ...
1 NI PuENTA M INISTER io DE MARINA
Págína 2.688. D1A1 ourcim, mINNTERIo 1)E MARINA
1■()NiArl 1 1P1:
